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 ﭼﮑﯿﺪه
 داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ رﺿﺎﯾﺖ ﺑﯿﻨﯽ ﭘﯿﺶ در ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻘﺶ،ﺗﻌﯿﯿﻦ  ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺪف
-39 ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺳﺎل در اردﺑﯿﻞ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺘﺄﻫﻞ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از ﻧﻔﺮ 621 ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻤﻮﻧﮥ. ﺑﻮد ﻣﺘﺄﻫﻞ
 ﻫﺎي ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ از ﻫﺎداده آوريﺟﻤﻊ ﺑﺮاي .ﺷﺪﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب ايﺧﻮﺷﻪ ﮔﯿﺮيﻧﻤﻮﻧﻪ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﮐﻪ ﺑﻮد 29
 ﻫﺎيداده. ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي اﺳﺎس ﺑﺮ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ رﺿﺎﻣﻨﺪي و ﻣﺬﻫﺒﯽ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪي
 ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻣﻮرد ﻫﻤﺰﻣﺎن ﮔﺮﺳﯿﻮنر ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﭘﯿﺮﺳﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺿﺮﯾﺐ آزﻣﻮن ﺑﺎ آﻣﺪهدﺳﺖﺑﻪ
 و ﻣﺜﺒﺖ راﺑﻄﮥ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ رﺿﺎﯾﺖ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪي ﺑﯿﻦ ﮐﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ. ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻗﺮار
 زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ، رﺿﺎﯾﺖ درﺻﺪ 53/2 ﮐﻪ داد ﻧﺸﺎن رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ .دارد وﺟﻮد ﻣﻌﻨﺎداري
 ﺳﺒﮏ اﺗﺨﺎذ و ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ از اﺳﺘﻤﺪاد ﺑﺎ ﺑﺮاﯾﻦﺑﻨﺎ(. <p0/10) اﺳﺖ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪي ﺑﺮاﺳﺎس
 ﻏﯿﺮ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﻨﻔﯽ اﺛﺮات و زﻧﺎﺷﻮﯾﯽﻫﺎي  ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ و ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺴﯿﺎري از ﺗﻮان ﻣﯽ اﺳﻼﻣﯽ زﻧﺪﮔﯽ
 . ﺷﺪ ﺑﺮﺧﻮردار زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ زﻧﺪﮔﯽ در ﺑﯿﺸﺘﺮي رﺿﺎﻣﻨﺪي از و ﻧﻤﻮد ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي آن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
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